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LES OBJECTIFS
Jeune génération de 
vietnamien née en France en 
quête de leur culture
Vs jeune génération de 
vietnamien en France pour 
étudier
Constats
Méconnaissance générale de la 
culture vietnamienne liée aux 
stéréotypes qui persistent 
(colonie, exotisme, guerres, 
communisme, …)
Connaissance et Valorisation
du patrimoine culturel immatériel 
vietnamien
Partir à la découverte ou à la redécouverte 
du Vietnam contemporain
Donner à voir une autre image du Vietnam
Buts 
Public
Scientifiques (enseignants, 
chercheurs, étudiants)
Communauté vietnamienne 2de 
génération
Tout public en quête de 
connaissance, désireux de connaître 
un Vietnam moderne
Domaines
Historiques (Inalco, Paris VII)
Culturels (UNESCO)
Sociaux (diaspora vietnamienne)
Professionnels (échanges, 
économiques)
Acteurs
Historiques (enseignants, 
chercheurs, étudiants)
Culturels (professionnels, 
chercheurs, amateurs)
Sociaux (étudiants, associations)
Professionnels (formation 
interculturel, entrepreneurs)
Corpus
1. Recherche dans le corpus AAR
2. Captation de vidéos : 
• Recueils de Témoignages,
• Explications théoriques,
• Démonstrations,
• Suivis d’évènements culturels et 
artistiques
Diffusion
Mise à disposition en accès libre 
(ouvert, transparent)
Système ouvert, capable d’être 
modifié et mis à jour régulièrement
Privilégiant les « Images » et les 
«Mots » et leur interconnexion 
Humanités numériques
LA MISE EN ŒUVRE
Monter des partenariats
Inalco (enseignants, chercheurs et étudiants CFI et 
CIM)
Paris VII (enseignants, chercheurs, étudiants)
ESCoM‐AAR (FMSH)
Réseau Asie (CNRS)
Institutions créatrices d’évènements
Associations
Organiser une équipe de 
rédaction
Thi Thanh Tam DO, coordinatrice, (INALCO, Section 
des Etudes Vietnamiennes).
Cong Khanh NGUYEN (Master 2 en 
communication, information et nouveaux médias à 
l'INALCO).
Thi Thuong LE (Master 2 en communication, 
information et nouveaux médias à l'INALCO).
Composer un comité de pilotage
Dominique Rolland (INALCO, Communication 
Interculturelle); Blog Mes Tissages
Elisabeth de Pablo (ESCoM‐AAR‐FMSH); Blog 
Cultural Studies & Web Culture
Jeanne Goffinet (CNRS ‐ Réseau Asie‐Pacifique); 
Portail Réseau Asie‐Pacifique
LA DOCUMENTATION MULTIMÉDIA
Constitution de la 
documentation multimédia 
bilingue (FR‐VN) sous forme 
de dossiers thématiques, 
pédagogiques, de valorisation 
à l’aide des vidéos réindexées 
réindexées et re‐publiées
Deux temps
Collecte d’Informations, 
d’Objets…
Publication documentée
Deux temps
Conception de la documentation
1. Constitution/Sélection du 
corpus (acquisition + portail 
généraliste)
2. Structuration/organisation 
de la documentation sous 
forme de dossiers (portail 
thématique)
1. Indexation / 
republication (portail 
thématique)
2. Articulation dans 
l’atelier de publication 
(portail thématique)
Sommaire général 
Dossiers
Histoire
•Entretien avec 
NGUYÊN Thê Anh , Etat 
et société du Viêt‐Nam 
ancien (386)
•Entretien avec 
NGUYÊN Thê Anh, 
Histoire et composition 
de l'Indochine (468)
•Entretien avec 
NGUYÊN Thê Anh, La 
france en Indochine 
(682)
•Entretien avec 
Emmanuel Poisson  (en 
cours)
•Entretetien avec E. 
Poisson et Đinh Trọng 
Hiếu  (en cours)
•Salon du livre et des 
arts de l'Hay les Roses 
3 tables rondes 
Vietnam: histoire des 
migrations (2247)
•Environ 7h de vidéos
Langue et linguistique
•en cours de 
constitution
•Nous espérons environ 
environ 2h de vidéos
Anthropologie 
Société  & Vie 
quotidienne
•Ethnological Research
in the Taî‐Dams
Villages in Vietnam ‐
Entretien avec Masao
KASHINAGA (1045)
•Entretien avec Jean‐
François Sabouret et 
Georges Condominas
(Paroles d'Asie et du 
Pacifique, Réseau Asie 
‐ Imasie
2008/CNRS/FMSH)
•Entretien avec 
Dominique Rolland ‐ A 
la croisée des 
métissages (2238)
•Salon du livre et des 
arts de l'Hay les Roses 
3 tables rondes 
Vietnam: métissages, 
Création (2247)
•Environ 4h de vidéos + 
1h30 en cours sur le 
Vietnam à Paris
Littérature 
•Représentation de 
l'Indochine dans la 
littérature française 
entretien avec Henri 
Copin (833)
•La tonkinoise de l'île de 
Groix (répétition et 
spectacle) (2261)
•DOAN Cam Thi et 
Thuân : l'ambition de 
la littérature 
vietnamienne 
contemporaine (2232)
•Salon du livre et des 
arts de l'Hay les Roses 
3 tables rondes 
Vietnam: Littérature 
(2247) 
•Grand colloque sur le 
Vietnam contemporain 
: littérature et cinéma 
(à venir)
•Environ 5h de vidéos + 
6 heures à venir
Musique
•TRAN  Quang Hai –La 
musique 
vietnamienne, de ses 
origines jusqu’à nos 
jours (2239)
•TRAN  Quang Hai  Âm 
nhạc Việt Nam từ 
những ngày đầu đến 
nay (2240)
•Extraits musicaux
•Environ 2h30 de 
vidéos
Arts graphiques, 
peinture
•Remy Gastambide ‐ Les 
images dans la peau 
(2245)
•Entretien avec 
Marcellino Truong (en 
cours)
•Entretien avec Clément 
Baloup (en cours)
•Environ 2h de vidéos + 
2 heures en cours
Art culinaire, 
gastronomie
•Entretien avec TRAN 
Thi Minh Tâm Aperçu 
de la gastronomie 
vietnamienne 
•Environ 1h de vidéos + 
2h en cours
Conception de la documentation
Nombre d’heures
Pour le moment une 
vingtaine d’heures de vidéos
(espérons augmentation 
d’une quinzaine d’heures 
d’ici le mois de juin 2014)
Structure
Chaque dossier peut être 
divisé en un ou deux 
sous‐dossiers en fonction 
des spécificités 
thématiques
Equipe
Comité 
Partenariat
Identification 
géographique
Présentation
Actualités
Sommaire
Accès aux 
dossiers
A la découverte du Viêt Nam :
Une collection ouverte de dossiers 
audiovisuels pour découvrir le Viêt Nam
dans toute sa diversité.
Relais Actualités via des sites web créés par des étudiants 
CFI – CIM – INALCO [Communication éditoriale et 
Technologie de la communication, médias et 
organisations] et les différents réseaux sociaux y afférents.

Des documents à télécharger :
        un guide bilingue pour un avant‐goût sur le Vietnam à 
Paris réalisé par deux étudiantes en CFI‐CIM‐Inalco
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Regroupement de 
vidéos ou 
d’extraits de 
vidéos 
thématiquement 
pertinents pour le 
dossier
Titre et 
Présentation 
du dossier
Documents 
illustratifs 
annexes 
visuellement 
pertinents et 
interactifs
Sélection d’une 
vidéo ou d’un 
extrait
Point de départ : Entretien entre Doan Cam Thi et Thuan par Dominique Rolland
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Chapitrage 
proposé
Vidéo
Onglets – Accès aux 
informations
complémentaires
Informations 
« techniques »
Descriptions courtes et
Longues de la vidéo prise 
dans son intégralité
Anatomie d’une publication réindexée et re‐publiée
Accès aux informations portant sur :
‐ la nature du discours (rhétorique)
‐ Des liens vers des ressources
‐ Le type d’usages recommandés
‐ Une ou plusieurs traductions de la présentation générale
‐ Comment citer (normalisé)
‐ Mentions légales relatives à la vidéo
‐ Informations détaillées sur les « acteurs »
‐ Mentions relatives à l’analyse proposée
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Informations relatives à la vidéo dans son entité
Accès aux chapitres 
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Informations relatives à un chapitres (segments) de la vidéo
Données techniques
Sur le segment
Description du
segment
Nombre d’onglet affiché ici varie en fonction 
du type d’indexation réalisée
Accès aux chapitres 
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Informations relatives à un chapitres (segments) de la vidéo
Traduction
Différent type 
de traduction 
possible
synthétique
Dossier thématique : La littérature 
vietnamienne contemporaine
Informations relatives aux vidéos similaires
Vidéos ou extraits 
de vidéos similaires
Salon du livre de l’Haÿ les Roses
Table ronde
Date – Genre
Salon du livre de l’Haÿ les Roses
Table ronde
Date ‐ Genre
Salon du livre de l’Haÿ les Roses
Table ronde
Date ‐ Genre
Dossier pédagogique : 
La gastronomie vietnamienne
Point de départ : Entretien avec TRAN Minh Tâm 
Dossier pédagogique : 
La gastronomie vietnamienne
Connaissance de l’auteur, 
de son parcours, de ses
inspirations
Décryptage d’un savoir‐faire traditionnel
Explications
Quels sont les produits utilisés, 
Savoir les nommer
Comment les reconnaître ? Les choisir ?
Comment les préparer ? 
Démonstrations
Gros‐plan sur les gestes.
Le goût, comment le représenter ?
 
Aller plus loin : Créer un vidéo‐lexique
Dossier pédagogique : 
La gastronomie vietnamienne
Décryptage d’un savoir‐faire 
traditionnel 
(1ere étape) : repérer les parties, créer, 
extraire, nommer les segments 
Explications 
Quels sont les produits utilisés, 
Savoir les nommer
Comment les reconnaître ? Les choisir ?
Comment les préparer ? 
Démonstrations
Gros‐plan sur les gestes.
Le goût, comment le représenter ?
 
Aller plus loin 
Repérage des passages à extraire en 
vue de créer un vidéo‐lexique.
Dossier pédagogique : 
La gastronomie vietnamienne
Décryptage d’un savoir‐faire 
traditionnel 
(2de étape) : décrire et mettre 
en relation les images, ce 
qu’elles représentent, ce 
qu’elles expriment.
L’attention se focalisera surtout 
sur les plans visuels, et sur les 
relations entre le discours et 
l’exemplification. 
Des passages destinés à créer 
le vidéo‐lexique seront extraits,
et décrits. Ils seront rassemblés 
au sein d’un dossier spécifique. 
PERSPECTIVES
Court‐terme
• Finaliser l’indexation des 
vidéos, 
• Finaliser les dossiers de la 
documentation, 
• Diffuser
• Analyser les retours
Long‐terme
• Mettre à jour en 
augmentant le volume de 
vidéos indexées
• Diffuser
• Créer de nouveaux 
partenariats
• Trouver une équipe 
désireuse de s’approprier 
cette première partie
Perspectives liées à cette documentation
Court‐terme
• Développer les 
documentations et les 
dossiers (en cours : 
documentation sur 
l’immigration française au 
Mexique, documentation 
sur les relations France‐
Chine, …)
Long‐terme
• Diffuser pour rendre 
vivante les archives
• Créer de nouveaux 
partenariats
• Trouver des équipes 
dédiées selon les 
thématiques culturelles 
traitées
• Trouver des sponsors, 
mécènes, …
Perspectives liées au projet
POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LE CONTEXTE DE RECHERCHE
Le programme des AAR
http://fr.slideshare.net/ASA-SHS/5dec-1-asashsaarintroduction
Le projet ASA-SHS
http://fr.slideshare.net/ASA-SHS/le-projet-asashs-enjeux-objectifs-et-rsultats 
Brève introduction au studio ASA
http://fr.slideshare.net/ASA-SHS/le-studio-asa-pour-segmenter-dcrire-et-
publier-des-corpus-audiovisuels-prsentation-gnrale-elisabeth-de-pablo 
Exemples concrets d’analyses de corpus
http://fr.slideshare.net/ASA-SHS/5dec-9-
expressionsonorevisuelleasa29112011-10528482 
Brève présentation ARC (1)
http://fr.slideshare.net/ASA-SHS/le-studio-asa-pour-segmenter-dcrire-et-
publier-des-corpus-audiovisuels-prsentation-gnrale-elisabeth-de-pablo 
Travailler avec des corpus audiovisuelles numériques
http://fr.slideshare.net/culturalarchives/travailler-avec-des-corpus-
audiovisuels-numriques 
Rendre les archives audiovisuelles numériques vivantes :
http://fr.slideshare.net/culturalarchives/archives-cultures-23092011 
POUR SUIVRE LE PROJET
URL du carnet de recherche « Campus AAR »
http://campusaar.hypotheses.org/
https://campusaar.hypotheses.org/277
URL du site « Archives Audiovisuelles de la Recherche »
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/
ARC (1ère phase) : http://www.arc.msh-paris.fr/
ARC (2de phase) : http://campus-aar.armadillolab.fr/arc
MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION
ELISABETH DE PABLO, THI THANH TAM DO
